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Ο ΕΛΛΗΝ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ψυχολογική καί κοινωνικο-οικονομική εμπειρική ερευνά 
υπό
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγητοϋ
'Ο συγγραφεύς διεξήγαγε τήν ερευνάν κα­
τά τάς έν Γερμανία σπουδάς του, τό έτος 
1964. Τό θέμα ύπέδειξεν εις αύτόν ό διευ­
θυντής τοϋ Ψυχολογικοί! ’Ινστιτούτου τοϋ 
Πανεπιστημίου Βόννης, καθηγητής κ. 
Hans Thomae.
Σκοπός τής έρεύνης ήτο ή μελέτη: α) 
των κινήτρων αποδημίας των έλλήνων έρ- 
γατών εις Δυτικήν Γερμανίαν, β) τών προ­
βλημάτων τα όποια προκύπτουν έκ τής έ- 
κεϊ έργασίας ώς καί τής έν γένει ζωής των.
'Η μέθοδος ή όποια έχρησιμοποιήθη 
διά τήν συλλογήν τοϋ ύλικοϋ ήτο ή συνέν- 
τευξις βάσει ερωτηματολογίου.
Τά πρόσωπα τής έρεύνης ήσαν 30 έν 
όλφ, ήλικίας 18-50 έτών, έκ τών όποιων οί 
19 25-35 έτών. Έξ αύτων οί 19 ήσαν εγγα- 
μοικαίοί 11 άγαμοι. Προήρχοντο έξ αγρο­
τικών κυρίως περιοχών (24) καί ήσαν κατά 
τό πλεΐστον (21) γεωργοί καί χειρώνα- 
κτες. 'Ως πρός τήν σχολικήν παίδευσιν, 
οί 23 ήσαν απόφοιτοι Δημοτικοϋ Σχολεί­
ου, 4 είχον συμπληρώσει ώρισμένας τά­
ξεις Γυμνασίου, 3 δέ ήσαν απόφοιτοι 
αύτοϋ. 'Ο χρόνος παραμονής αυτών είς 
τήν Δυτικήν Γερμανίαν έκυμαίνετο από 
ένός μηνάς μέχρι τεσσάρων έτών.
Έκ τής έρεύνης προέκυψαν ώρισμέναι 
ένδιαφέρουσαι μαρτυρίαι, τάς όποιας πα- 
ραθέτομεν άκολούθως:
Κίνητρα Αποδημίας
Διά τούς 27 έκ τών 30 (90%) τά κίνητρα 
άποδημίας ήσαν οικονομικά. Αί έπόμεναι 
απαντήσεις συνοψίζουν έν πολλοίς τάς 
απαντήσεις καί τών υπολοίπων.
«Τόν τελευταίο χρόνο δέν πήραμε τί- 
»ποτε άπ’ τις δουλιές μας. Αυτό ήταν μια 
»άφορμή πού σκέφτηκα νά φύγω, άλλα 
»μόνο μιά άφορμή, καί δέν ήταν μόνο αύ- 
»τή. Τά χωράφια δέν μοϋ δίνουν καμιά ά- 
»σφάλεια, γιατί ήθελα νά ζώ καλύτερα, νά 
»μπορώ νά κάνω κάτι ό ίδιος καί νά μή 
»ζώ άπ’ αύτά πού πήρα άπό τόν πατέρα 
»μου. ”Ηθελα νά καλυτερέψω τη ζωή μου, 
»νά μή μείνω γεωργός, γιατί ό γεωργός 
»είναι τό τελευταίο έπάγγελμα γιά μάς έ- 
»κεΐ, ό άγρότης δέν έχει καμιά άξια στήν 
»κοινωνία.»
«Σκέφτηκα, όσο έχω χρέη στήν τρά- 
»πεζα, θάταν καλό νά μή περιμένω εύφο- 
»ρία, γιά νά πάρω χρήματα, αλλά νά φύ- 
»γω στή Γερμανία, γιά νά μπορέσω γρη- 
»γορώτερα νά τά έξοικονομήσω.»
«"Ακουγα άπό άλλους, ότι στή Γερμα- 
»νία κερδίζουν πολλά χρήματα, καί σκέ- 
»φτηκα καλό θάταν νά πάω κι έγώ. Δέν 
»είχα τίποτε συγκεκριμένο στό μυαλό μου.
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»Σκέφτηκα μόνο, άν θά κέρδιζα, κάτι θά 
»μπορούσα νά κάμω, ν’ άγοράσω ένα φορ- 
»τηγό καί νά κάμω μεταφορές, μιά πού 
»ήμουν στό στρατό όδηγός.»
«Τόν τελευταίο χρόνο, ήταν άρρωστη ή 
»γυναίκα μου, δανείστηκα χρήματα καί 
»άπό όσα πήρα άπ’ τά σιτάρια δέν μπό- 
»ρεσα νά τά έπιστρέψω, κι άν θά τ’ άφηνα 
»γιά άργότερα, θά αύξάνονταν οί τόκοι. 
»Γι’ αύτό σκέφτηκα ότι καλό θάταν νά 
»φύγω στή Γερμανία, γιά νά κερδίσω 
»περισσότερα χρήματα καί έτσι ν’ άντε- 
»πεξέλθω στις δυσκολίες.»
Οί λοιποί 3 (10%) έκ τών ανωτέρω 30 
άναφέρουν ώς κίνητρα άποδημίας τήν έ- 
πιθυμίαν νά άλλάξουν τρόπον ζωής, τήν 
ίκανοποίησιν τής περιεργείας των, ώς καί 
άλλους δευτερεύοντας, καθαρώς προσωπι­
κούς λόγους:
«Πολλά χρήματα δέν είχαμε, αλλά ούτε 
»καί μεγάλες άνάγκες, πάντοτε είχαμε λε- 
»φτά στήν τσέπη. Σκέφτηκα όμως ν’ άλ- 
»λάξω τή δουλειά τοϋ μαραγκού καί τοϋ 
»γεωργού μέ μιά καλύτερη. "Ηθελα έπί- 
»σης σάν νέος νά δώ κάτι, νά μάθω κάτι 
»καί νά διασκεδάσω. "Οπως όλοι οί νέοι, 
»είχα κι έγώ τήν περιέργεια καί ήθελα 
»νά ζήσω κάτι διαφορετικό άπ’ ό,τι στό 
»χωριό μου.»
«Ή κυριώτερη αιτία πού μ’ έκαμε νά 
»σκεφτώ νά φύγω ήταν τό ότι ήθελα νά 
»δώ κι έγώ κάτι. Σκέφτηκα, είμαι έλεύ- 
»θερος άκόμη καί μπορώ νά ταξιδέψω στή 
»Γερμανία καί νά δώ πώς είναι έκεί. Φυ- 
»σικά, τό ότι θά κέρδιζα χρήματα, ήταν 
»έπίσης μιά αιτία, άλλά μ’ ένδιέφερε νά 
»κερδίσω τόσα, όσα θά χρειαζόμουν γιά 
»τό ταξίδι καί γιά τά έξοδα στή Γερμα- 
»νία, όσο θά έμενα έκεί.»
«"Ηθελα νά δώ τή Γερμανία, πού είναι 
»τό κέντρο τής Ευρώπης· τόσα πολλά λένε 
»γιά τήν ευρωπαϊκή ζωή στήν Ελλάδα καί 
»ήθελα νά τήν γνωρίσω. Ή περιπέτεια, 
»τό νά δώ κάτι νέο, κάτι άγνωστο, νά 
»γνωρίσω άλλες χώρες καί άνθρώπους μέ 
»παρακινούσε πάντοτε, γιατί μοΰ άρέσει 
»νά ζώ μέ περιπέτεια... Ένας άνθρωπος 
»χωρίς περιέργεια, χωρίς περιπέτεια, είναι 
»όπως ενα ζώο, γιά μένα.»
«"Ηθελα άπλώς νά φύγω, νά πάω νά 
»γνωρίσω μιά άλλη ζωή, νά διακόψω τό 
»δεσμό μου μέ τό κορίτσι καί νά τό ξε- 
»χάσω... Νά άγοράσω ένα αυτοκίνητο... 
»Είχα έπίσης μιά σκέψη γιά σπουδές.»
«Ήρθα στή Γερμανία άπό τή μιά μεριά 
»γιά νά μπορέσω νά ξεφύγω άπ’ αύτή τήν 
»κατάστασι (=συνεχείς έριδες μέ τόν πα-
»τέρα). "Επειτα, γιά νά μάθω κάτι άπό 
»μηχανές, νά διορθώνω αύτοκίνητα, κτλ., 
»πού μού χρειάζονται γιά τή δουλειά μου. 
»"Ηξερα ότι κάτι τέτοια τά μαθαίνει κα- 
»νείς έδώ κατά τόν πιο εύκολο τρόπο.»
Προβλήματα έκ τής έκεί παραμονής
Ταϋτα όφείλονται, κατά τόν συγγραφέα 
καί τά πορίσματα τής έρεύνης του, εις 
δυσχερείας τάς όποιας άντιμετωπίζουν οί 
απόδημοι έξ αιτίας τής γλώσσης, τόσον 
είς τήν έργασίαν των όσον καί είς τήν έν 
γένει έπικοινωνίαν των μετά τών γηγενών, 
είς τάς κλιματολογικάς συνθήκας, τάς 
συνθήκας έργασίας καί τόν διαφορετικόν 
έν γένει τρόπον ζωής. Καθίστανται δέ αί 
δυσχέρειαι αδται έτι έντονώτεραι λόγω 
τών ύψηλών προσδοκιών τών μεταναστών 
περί τής ζωής, τών αμοιβών, ώς καί τών 
συνθηκών έργασίας έν Γερμανία, καί αί 
όποΐαι, ώς είναι φυσικόν, διαψεύδονται, 
ώς έμφαίνεται έκ τών έξης άπαντήσεων:
«Μέ τή γλώσσα ένιωσα τήν πρώτη με- 
»γάλη άπογοήτευσι. Κανείς δέν μέ άνάγ- 
»καζε νά σιωπήσω, άλλά έγώ ήμουν άναγ- 
»κασμένος νά σιωπώ.»
«"Οταν φτάσαμε στό σταθμό, είδα ότι 
»βρισκόμασταν σέ ένα τελείως άγνωστο 
»κόσμο. Δέν ξέραμε κάν πού βρισκόμα- 
»σταν. Είχαμε τό συναίσθημα σάν νά πε- 
»σαμε άπ’ τόν ούρανό. Όλοι σχεδόν έλε- 
»γαν ότι τό καλύτερο θά ήταν έάν έπι- 
»στρέφαμε άμέσως, μέ τό έπόμενο τραίνο. 
»Δέν μπορούσαμε νά μιλήσουμε. Τό ξέρα- 
»με, βέβαια, ότι δέ θά μπορούσαμε νά 
»συνεννοούμεθα, άλλά άλλο νά τό σκέ- 
»πτεται κανείς καί άλλο νά τό ζή στήν 
»πραγματικότητα.»
«Ήμουν σάν νά βρισκόμουν σ’ ενα 
»χάος. Ένιωθα σάν μιά μηχανή, χωρίς νά 
»μπορώ νά μιλώ, χωρίς νά ξέρω πώς έπρε- 
»πε νά συμπεριφέρωμαι, τί περίμεναν άπό 
»μένα, τί έλεγαν σέ μένα... Είχα χάσει 
»τόν έαυτό μου...»
«Τό κλίμα γενικά, άπό τήν αρχή κιόλας, 
»μέ στενοχώρησε πολύ, καί μάλιστα μοϋ 
»πέφτει σάν βάρος άκόμη τώρα αύτή ή 
»ομίχλη, αύτή ή σκοτεινιά...»
«"Ενιωθα σάν κάτι νά μοϋ έλειπε, ίσως 
»έκείνη ή καθαρότητα τής δικής μας ά- 
»τμοσφαίρας, έκείνη ή ήρεμία.»
«Καί μέ τή δουλειά απογοητεύτηκα, 
»γιατί τά άνακατέματα μέ τά υλικά τοϋ 
»τσιμέντου καί όλα αύτά μάς μάτωναν τά 
»δάχτυλα. Ήμασταν σέ άλλες δουλειές 
»συνηθισμένοι καί γι’ αυτό μάς ήταν δύσ- 
»κολα στήν άρχή. Μάς διηγούνταν στήν 
»Ελλάδα, ότι οί δουλειές στή Γερμανία 
»είναι πολύ εύκολες: 'Πατάς ένα κουμπί 
»καί έργάζονται οί μηχανές’, καί άλλα. 
»’Αλλά άμέσως διαπίστωσα ότι όλα αυτά 
»ήταν παραμύθια. Μάς τά διηγούνταν αύτά 
»γιά νά μάς κάνουν τήν έντύπωσι ότι 
»είδαν καί έζησαν πολλά καί είναι σπου- 
»δαίοι. Αυτοί πού έρχονταν μέ άδεια μάς 
»τά έλεγαν αύτά, καί άλλοι πάλι μάς έδι- 
»ναν όχι άκριβεΐς πληροφορίες γιά τις 
»δουλειές στή Γερμανία.»
«Βρήκα διαφορετικές άπ’ ό,τι περίμενα,
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»καί άπ’ ό,τι έλεγαν άλλοι καί οί ύπεύ- 
»θυνοι στήν 'Αθήνα, τις δουλειές. Οί πιο 
»πολλές είναι δύσκολες καί παρ’ όλα αύτά 
»δέν παίρνουμε πολλά. Ή δική μου δου- 
»λειά είναι βαριά καί λεπτή δουλειά, 
»πρέπει νά δουλεύη κανείς έκεΐ μέ προ- 
»σοχή. "Αν μού τά είχε έξηγήσει κανείς 
»όλα αυτά ακριβώς, όπως είναι στήν πρα- 
»γματικότητα, δέν θά έρχόμουν μέ κανένα 
»τρόπο. Τό νά γυρίσω πίσω τώρα δέν 
»είναι εύκολο, γιατί είμαι τώρα έδώ καί 
»μάλιστα άφοϋ ξόδεψα τόσα χρήματα δέ- 
»κα μέρες στήν ’Αθήνα.»
«Συχνά μοϋ μιλούν σάν νά μήν μπορώ 
»νά κάμω τίποτε, σάν νά μήν ξέρω τί- 
»ποτε, καί προσπαθούν νά μέ κάμουν νά 
»πιστέψω ότι θά πρέπει νά είμαι εΰχαρι- 
»στημένος πού βρήκα έργασία. ’Αλλά τά 
»πράγματα δέν είναι έτσι, μού δίνουν έρ- 
»γασία όχι γιά νά μού δώσουν χρήματα, 
»άλλά γιατί χρειάζονται έργάτες.»
«Περίμενα, όλοι οί άνθρωποι νά είναι 
»έδώ πραγματικά πολιτισμένοι, καί ότι 
»σέ μάς σάν ξένους θά έδειχναν περισ- 
»σότερη κατανόησι καί φιλικότητα. Άλ- 
»λά αυτοί μάς έβλεπαν καί νόμιζαν πώς 
»τό νά έρθουμε έδώ σημαίνει ότι δέν εΐ- 
»χαμε στό σπίτι τίποτε νά κάνουμε, ότι 
»ήμασταν πεινασμένοι καί γι’ αυτό ήμα- 
»σταν υποχρεωμένοι νά φερώμαστε όπως 
»τό ήθελαν αυτοί. Φυσικά στό έργοστά- 
»σιο καί στήν πόλι, τό βλέπει κανείς αύ- 
»τό, δέ χρειάζεται νά ξέρη κανείς νά μιλά 
»γιά νά τό καταλάβη, "Ηθελα νά άλλάξω 
»τήν πρώτη θέσι πού μού έδωσαν στή δου- 
»λειά, άλλά μέ απειλούσαν ότι θά μέ 
»έστελναν πάλι πίσω, 'στήν πατρίδα σου, 
»όπου δέν έχεις καμιά δουλειά’. "Οταν ό 
»ίδιος μετά ζήτησα τά χαρτιά μου καί ή- 
»θελα νά φύγω, μού έδωσαν μιά νέα θέσι.»
«Διαφορετικά άπ’ό,τι φανταζόμουν ήταν 
»ή έργασία, δηλαδή τό είδος τής δουλειάς 
»καί τό σύστημα- μού ήταν δύσκολο νά 
»συνηθίσω, γιατί μιά τέτοια ζωή είναι μο- 
»νότονη, όλα γίνονται ρουτίνα καί λείπει 
»ή άνεξαρτησία. "Ολα βρίσκονται σέ μιά 
»σκοπιμότητα καί αύτό είναι ίσως καλό, 
»άλλά όχι γιά τούς ίδιους τούς άνθρώπους, 
»γιατί έδώ πρέπει νά ζή κανείς όπως μιά 
»μηχανή, δέν μπορεί νά έχη έλευθερία ό- 
»πως τή θέλει. "Ολα είναι σάν νά γυρί- 
»ζουν γύρω άπό έναν άξονα καί άν δέν 
»μπορεί κανείς νά άκολουθήση αυτόν τό 
»ρυθμό, δέν μπορεί νά ζήση. Αύτό συμ- 
»βαίνει στή δουλειά καί γενικά στή ζωή 
»τής Γερμανίας, καί τό νά συνηθίσω σ’ 
»αυτά μού ήταν πολύ δύσκολο.»
Παρά τάς άνωτέρω δυσχερείας, έπειδή 
ή άμοιβή έργασίας είναι σαφώς ύψηλοτέ- 
ρα έν συγκρίσει προς τά έλληνικά ήμε- 
ρομίσθια, σημαντικόν ποσοστόν τών έλ- 
λήνων αποδήμων κατορθώνουν νά προσ- 
αρμοσθούν χωρίς νά χάσουν τήν έθνικήν 
των συνείδησιν καί νά άφομοιωθούν, ώς 
συμβαίνει μέ ώρισμένους έξ αυτών άλ­
λοι όμως άδυνατοΰν νά προσαρμοσθοϋν, 
μέ άποτέλεσμα νά έμφανίζουν δυσμενείς 
ψυχικός άντιδράσεις, έκδηλουμένας βασι- 
κώς ύπό τήν μορφήν νοσταλγίας:
«Έδώ εχω πολλές δυσκολίες, όλα μό- 
»νος μου, υπεύθυνος ό ίδιος γιά όλα. Στό 
»σπίτι ό πατέρας μου μέ συμβούλευε γιά 
»όλα. 'Η ζωή είναι έδώ φυσικά καλύ- 
»τερη άπ’ ό,τι στό χωριό μου, άλλά τώρα, 
»έπειδή είμαι έγώ έδώ, δέν είναι γιά μένα 
»καλύτερα. Καλύτερα είναι μόνο επειδή 
»έχω σίγουρη δουλειά καί τή σιγουριά ότι 
»κερδίζω λεφτά. Καλύτερα φυσικά άπ’ 
»ό,τι στήν Ελλάδα, γιατί μπορώ νά μαζέ- 
»ψω χρήματα, άλλά μόνο άν μαγειρεύω ό 
»ίδιος καί πλένω. Είδα έπίσης πολλά, πρά- 
»γμα πού άλλιώς δέ θάταν δυνατό. Δέν 
»μπορώ όμως νά μείνω πολύ χρόνο έτσι 
»στήν κατάστασι αύτή.»
«Γιά μένα ήταν καλύτερα στό χωριό 
»μου. Είχα βέβαια οικονομικές ανέχειες, 
»άλλά θέλω ν’ άναπνέω καθαρό άέρα καί 
»νά πίνω καλό νερό. "Ηρθα έδώ γιά λίγο 
»καιρό, κι άν ακόμη φέρω τήν οικογέ- 
»νειά μου δέν θά μείνω πολύ, γιατί δέν 
»μού άρέσει έδώ ή ζωή. "Εχω συνηθίσει 
»σέ άλλη ζωή, δέν μπορώ νά τ’ άφήσω όλα 
»στό σπίτι καί ν’ άρχίσω έδώ μιά νέα ζωή. 
»Έχω έκεί μιά οικογένεια, μέ τήν όποια 
»έχω άρχίσει μιά άλλη ζωή. Έκεΐ έπρε- 
»πε τρεις μήνες νά έργάζωμαι μέρα καί 
»νύχτα στά καπνά καί μετά δέν είχα σχε- 
»δόν δουλειά. Έδώ δουλεύω κανονικά, 
»σύμφωνα μέ ώρισμένο χρόνο. Ξέρω ότι 
»κερδίζω περισσότερα άν δουλεύω πιό πο- 
»λύ χρόνο. Αύτό είναι καλό, άλλά έγώ 
»συνήθισα άλλιώς καί έχω έρθει μόνο γιά 
»λίγο χρόνο έδώ. "Οπως ζώ τώρα έδώ δέν 
»είναι καλύτερη γιά μένα ή ζωή έδώ. Τό 
»νά φέρω τήν οίκογένειά μου έδώ δέν 
»είναι δυνατό, ούτε καί θέλω. Γιά μένα 
»είναι τώρα έδώ ενα διάστημα πού τό 
»περνώ, γιά νά μπορέσω νά καλυτερέψω 
»τή ζωή μου καί τή ζωή τής οικογένειας 
»μου. Τό ότι βρίσκομαι μακριά άπ’ τήν 
»οικογένεια τό θεωρώ πολύ πολύ άσχημο. 
»Μέ τά χρήματα είμαι εύχαριστημένος, 
»συγκέντρωσα 8.000 μάρκα σέ 14 μήνες, 
»άλλά μαγειρεύω μόνος μου καί δέν πάω 
»σέ καμιά διασκέδασι. Μόνο δουλειά, φα- 
»γητό καί ύπνο. Οικονομικά ήταν καλά 
»γιά μένα, άλλά άλλιώς ψυχικά γιά μένα 
»καί τήν οικογένεια, άσχημα. Ή γυναίκα 
»μου καί τό παιδί μόνοι, έγώ τό ίδιο. Θά 
»έλεγα, ότι καλύτερα θάταν νά μή είχα 
»έρθει, κι άς κέρδιζα λιγώτερα χρήματα.»
«’Απ’ τή μιά πλευρά τό βρίσκω καλό, 
»πού είμαι έδώ, έπειδή δουλεύω ενα χρόνο 
»καί βγάζω περισσότερα άπ’ ό,τι στό σπί- 
»τι. Άπ’ τήν άλλη πλευρά είναι πολύ στε- 
»νάχωρα γιά μένα, γιατί είμαι μόνος μου 
»έδώ καί ή γυναίκα μου έκεΐ μόνη της, 
»είμαι μακριά άπ’ τήν οικογένεια, μακριά 
»άπό φίλους καί γνωστούς, είμαι σέ μιά 
»ξένη χώρα. Δέν ξέρω τί μπορώ νά κάμω, 
»γιά νά μή στενοχωριέμαι, είναι άναπό- 
»φευκτο στή δική μου θέσι.»
«’Ωφέλιμο ήταν πού ήρθα, γιατί κέρ- 
»διζα τό μήνα ενα ώρισμένο ποσό. Μέχρι 
»τώρα μπόρεσα νά βάζω στήν πάντα τό 
»μήνα 300 μάρκα. Στήν αρχή έπαιρνα πο- 
»λύ λίγα καί γι αυτό δέν γύρισα άμέσως 
»πίσω στήν Ελλάδα, έπειδή δέν είχα χρή- 
»ματα. Μετά άρχισα νά παίρνω πιό πολλά,
ό ελλην απόδημος εν Γερμανία
»δούλευα μέ Akkord, καί γι αύτό καί έμει- 
»να έδώ, άλλά αύτά τά χρήματα τά κερ- 
»δίζω μέ βαριά δουλειά. Άπ’ άλλη άποψι 
»πάλι ήταν άσχημο γιά μένα, γιατί μού 
»κακοφαίνεται πάντοτε έδώ, νιώθω μονα- 
»ξιά, καί ή ζωή μου έδώ μοϋ φέρνει μιά 
»ψυχική έρήμωσι.»
«Στό σπίτι κυβερνούσα έγώ όπως ήθελα 
»τή ζωή μου, ήμουν σέ γνωστό περιβάλ- 
»λον, ή γλώσσα, τά ήθη, οί γιορτές, γνω- 
»στός τρόπος στή ζωή, έκκλησία. Έδώ 
»είμαι ένας ξένος μεταξύ ξένιον καί δέν 
»μπορώ νά βρώ κάποιον μέ τόν όποιο 
»νά ταιριάζουμε. Καί οί πατριώτες πού 
»συναντώ έδώ, δέν ξέρω τί είδους άνθρω- 
»ποι είναι. Εκτός αυτού, δέν μπορεί κα- 
»νείς νά τούς βρή καί εύκολα, άν μένη 
»στό άλλο άκρο τής πόλεως. Άν καί 
»είχα στήν Ελλάδα λιγώτερα χρήματα, 
»περνούσα πολύ πιό ευχάριστα άπ’ ό,τι 
»έδώ. Έδώ ζώ μόνος μου, απομονωμένος 
»άνάμεσα σέ τόσους άνθρώπους.»
Τά προβλήματα τών άποδήμων όξύνον- 
ται έτι περισσότερον καί έκ τού γεγονό­
τος ότι ή άπουσία των καθιστά προβλημα­
τικήν τήν κατάστασιν τών οικείων των, ώς 
γίνεται φανερόν έκ τών έξής άπαντήσεων:
«'Η γυναίκα μου είναι έπίσης μόνη της, 
»καί στενοχωρεϊται όπως κι έγώ, όπως μού 
»γράφει. Είναι υπεύθυνη τώρα καί γιά τις 
»δουλειές νά φροντίζη, έχει πιό πολλές 
»σκοτούρες, πού τήν ταλαιπωρούν. Δέν 
»μπορώ όμως έγώ νά έπιστρέψω γρήγορα, 
»γιατί δέν μάζεψα ακόμη αρκετά χρήματα. 
»"Εχει δυσκολίες καί μέ τά παιδιά καί 
»αύτό μέ στενοχωρεί πολύ. Είναι εύχά- 
»ριστο πού τήν βοηθούν οί γονείς μου. 
»Κάνουν όλοι μαζί τις δουλειές στό σπίτι 
»πού μπορούν. Είχα σπείρει τότε έγώ τά 
»χωράφια καί πρέπει ή γυναίκα μου νά τά 
»φροντίση καί νά τά θερίση.»
«Αφού δέν μπορώ νά φέρω τή γυναίκα 
»μου έδώ, μού γράφει κι αύτή νά έπιστρέ- 
»ψω. Μετά περιμένουμε τώρα καί παιδί, 
»κι αύτό είναι έπίσης ένας λόγος γιά νά 
»έπιστρέψω, άλλά πολύν καιρό πάλι δέν 
»θά έμενα.»
«Τά παιδιά μου είναι σέ ήλικία πού πρέ- 
»πει σάν πατέρας νάμαι έκεΐ γιά νά τούς 
»δώσω μιά καλή άγωγή. Δέν ήταν καλό 
»γιά τήν οίκογένειά μου νάναι ή γυναίκα 
»μου μόνη της μέ τέσσερα παιδιά κι έγώ 
»σάν πατέρας ν’ άπουσιάζω, γι αύτό δέν 
»μπορώ νά μείνω πιό πολύ τώρα πιά. Θέλω 
»νά ξέρω τό κάθε τι πού συμβαίνει στήν 
»οίκογένειά μου άμέσως, γιά νά κανονίζω 
»κατά τόν καλύτερο τρόπο καί τή ζωή 
»τής οικογένειας μου. Καί αύτά μπορώ νά 
»τά κάνω, μόνο άν είμαι έκεΐ.»
Έν όψει τών άνωτέρω προβλημάτων ό 
συγγραφεύς προτείνει τήν καλυτέραν όρ- 
γάνωσιν τής άποδημίας, έπί τή βάσει καί 
τών υπό τών άποδήμων γενομένων προ­
τάσεων. Ούτω θά ηύξάνοντο αί δυνάμεναι 
νά προκόψουν έξ αύτής ώφέλειαι τόσον διά 
τούς αποδήμους ώς άτομα, όσον καί διά 
τήν Χώραν.
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